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Señores miembros del Jurado:  
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Acciones de control que influyeron 
en la no ejecución de los PIP menor declarados viables por la Oficina de Proyectos 
de Inversión del Ministerio de Salud – Año 2006”, la misma que someto a vuestra 
consideración esperando que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el Grado de Magister en Gestión Pública.  
 
Los contenidos  que se desarrollan son: 
I: Introducción: En esta parte se hace una panorámica sobre el tema 
planteándose la situación problemática y la intencionalidad del proyecto de 
investigación manifestada en los objetivos. Como marco teórico se narran los 
antecedentes y el marco teórico. 
II: Marco Metodológico: En esta parte se precisa el tipo de investigación, diseño, 
variables y su Operacionalización, se precisan los métodos y técnicas de 
obtención de datos, se define la población y se determina la muestra. Por último 
se señala el tipo de análisis de los datos. 
III: Resultados: Los resultados se presentan de acuerdo a los objetivos 
propuestos, para ello se utilizaron gráficos y tablas donde se plantea la alternativa 
para el análisis de la muestra del año 2006. 
IV: Discusión: Se comparan los resultados obtenidos con otros obtenidos por 
otros investigadores, citados en los antecedentes. 
V: Conclusiones: Se sintetizan los resultados y se formulan a manera de 
respuestas a los problemas planteados en la introducción. 
VI: Recomendaciones: Emergen de las discusiones del estudio. Están orientados 
a las autoridades del sector y también a los investigadores sobre temas que 
continuarían en esta temática. 
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VII: Referencias Bibliográficas contiene la lista de todas las citaciones contenidas 
en el cuerpo de la tesis. 
 Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las 
exigencias establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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De acuerdo a la necesidad de que los organismos públicos demuestren sus 
avances, sus gestiones y las acciones de control en todas las inversiones públicas 
que se autorizan y ejecutan, es importante plantear las actuaciones administrativa 
realizadas, ejecutadas en el ejercicio de su competencia por cada uno de los 
órganos, funcionarios y servidores públicos en cada una de las fases del proceso 
de contratación, a fin de determinar las responsabilidades que les compete según 
las facultades que el ROF, la Ley, o su reglamento les otorga. 
La investigación tiene un enfoque cuantitativo, básica, descriptiva de diseño no 
experimental. Se tomó como muestra el 100% de los proyectos de Inversión 
pública menor no cerrados, correspondiente a la Unidad Ejecutora Administración 
Central del Ministerio de Salud del año 2006, los cuales se concluyó que la 
información no se encuentra actualizada en el portal institucional, contándose con 
258 Proyectos aprobados viables de los cuales 228 se encuentran viables, 14 
proyectos de Inversión ratificada la viabilidad y 16 son proyectos aprobados.  
De los 228 proyectos que se encuentran viables, 104 son proyectos viables menor 
y 124 proyectos de Inversión mayor. Del grupo de 104 proyectos de Inversión 
menor, 40 proyectos corresponden a proyectos de Inversión viable menor de la 
Unidad ejecutora Administración Central del Ministerio de Salud, 12 corresponden 
a otras Unidades Ejecutoras, 05 son proyectos cerrados y 47 están considerados 
inactivos. Y por último de los 40 proyectos de Inversión pública menor no 
cerrados, 28 proyectos son del rubro de equipamiento, 07 mejoramientos y 05 en 
implementación el cual será el tema de investigación. 
En conclusión, de acuerdo a la manera como se estableció sus controles de 
acuerdo a Ley, se determinó que se encuentra desactualizada y sin mayor 
información causando dificultades entre las oficinas competentes a fin de que se 
implemente y se realice la gestión para cerrar estos proyectos. 
Palabras clave: Acciones de control para una gestión y planificación en la mejora 






According to the need for public bodies to show their progress, their efforts and 
control measures in all public investments that are authorized and executed, it is 
important to consider actions administrative made, performed in the exercise of its 
jurisdiction for each of the bodies, officials and civil servants in each of the stages 
of the recruitment process in order to determine the responsibilities that 
appropriate according to the powers as the ROF, law, or its rules of procedure, it 
gives them. 
The research has a quantitative approach, basic, descriptive not experimental 
design. Taken as it shows the 100 not closed lower public investment projects, 
corresponding to the unit executing Management Center of the Ministry of health 
in 2006, which concluded that the information is not updated in the institutional 
portal, with 258 viable approved projects of which 228 are viable, 14 investment 
projects ratified the feasibility and 16 are approved projects. 
228 projects that are viable, 104 are less viable projects and 124 major investment 
projects. 104 projects of smaller investment group, 40 projects correspond to less 
than the unit viable investment projects Central Administration of the Ministry of 
health, 12 correspond to other units executing, 05 are closed and 47 projects are 
considered inactive. And finally 40 not closed lower public investment projects, 28 
projects are for the category of equipment, improvement in 07 and 05 in 
implementation which will be the subject of research. 
In conclusion, according to the way how established its controls according to law, 
determined that it is outdated and without more information causing difficulties 
between the competent offices to implement and management is done to close 
these projects. 
Key words: control actions for management and planning in the process 
improvement in management. 
 
